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La estacion interoacionaJ I
de Canfranc y su defen- I
sa contra los aludes y
avenidas torrenciales
OpciJido pM la Comisiñ.l ill(t>r·
lI:lI'ional de 105 ferrocarri¡p.::-lralls-
Jliri'l~icos que la ~slacion illll'/lIa-
{'¡ollal única del ferroruril ,de
Zlwra a OJorón debio ernplllZRr-
se ell \:i vl'rlienlr es[lañora y en
IIn el153llclJami.'lllo lIall1al1o «Los
Araúooc:-lt, que prCsf'ula ~I valle
lie Canfranc, cu.lIro kllóme'l'os
a~uas arrib:l de dicho IJUeblo, se,
observó desde luego el grave peli~
gro que corrfa de no procctlers~
Cvll lada urgencia a corre~ir los
iUnlf"lIs0S tor(lrnles que le 3mcna-
zaban gravemenle, Hln10 en las
panido conservador, que le hulJie· 3venídas como en los .. ludes que
1all ac2lado sin discusión y no se originaban en sus cut'r1cas de
obstante prefiere quedar al mar- I recepción y que lomando por ca-
s;eo de la cosa pública., intentando mino las garganlas de los lorrell-
un Gobierno qUt1 no era posible les CQllsiguen lIeg::!r hasta el fondo
que cristalizase. mismo del valle¡ arrasando Lodo lo
De baber sido pi Sr. Maura e~ que iC opone a su paso.
sucesor del Sr. Dato, reco~if'nflo Los Ira bajos de corrección em-
en !:t1S manos la suprema direcl;j6n Ilezaroll en el año {90S.
de las derechas del Regimen, bu- Dos fines dislilllos se han de 10-
biera lJecho de las aCl..ualos Corles: grar con ellosj a saber: la eXlin-
un ill'itrumenlo eficaz eilable! ción de Jos lorrente:l> impidiendo
y veluadera obra de Gobil"rno y el acarreo de maleriales v la su-
lo que consiguió, en cambio, con presión de los aludes. -
su conducia, es que se desalen los Tambien se estáu rC<llizando
apelitos y las pasiones de cuanLos, lrabajos de repoblación, de grall
a fa.lta de otros mf'jores, quieren imporlancla.
psc31ar la cúspide, COIl ~rave daño LJast3 la (erha .se ba r('poblauo
para el. pai .. que \'é imposibililado loda.,la ZOO<l inlerior, que cam-
al f)arlltJo ('on:o.er\'adol' de prestar- preu\le 1;1 eXlcu:l>ioll apl'oximada
11"', PIl eslos mDmentos, la coopera- tle 287 hecl:il'e.s, de las cuales
eh'm necesnria. t~O l{l fu .. ron por el método de
Porque des(!n~:lñérnf)nos: desi- pl:lnlllción, lI(ililal~dn ulla uer:o.i-
Olidos e:o.t:ill los liberalel>j pel'o la U:Hj de 2.500 a 3.000 !Javos pOI'
muerle d,,1 Sr. Oda y la conducla heclárea .
llel ~~,.~aura, ponen en trance E1I total se ilan cavado r plan-
ue dl."·¡SI(IO n!~Y(lr a los cooser~a.do. tallo, COI) especies rcsinosBs, mhs
r~s? 1n~3pac:Handolos para el l'Je¡'- de 325.000 ho)'os dI' 0,60 por
ICIClO d('1 Poder. 0,40 i1t' pJaI'cla y 0,40 melr(¡s deAliara todavl~ se, tralan~ de profundidad, colocando en cada
guardar las ~parlenclas por cltrios ho~o ClI8ll'O o cinco plalllas ut' 3
pudores:~pllcabJ~s, Oenlrod~unos ól 11- alios d~ edad, lo cual supr,ne
. días fJulza ,110 h;l~tan las mIsmas m:is de 1J1illón y medio de ('jem~
razones j llre caJa cual por su la- piares LrasplallLaÚos desde los vi-
do, :lunque haya cucos, como el veros.
selior Bergamin, qu~ no entren. ni Como hemos dicho alll('~, SI
sal~an en este pleno de la Je- grandc es el peli7ro que represen-
fauna. la para el t'mplazallllelllO de la
B, L. ' ESlaci6n il~lernaciollallas frecuell~
ltl$ e importanles avt'r idas de los
nunlf'rOS6S lorrenles, aÍln f'f., mas
pt'li~roso par:il su t>xi,tenda los
fOl'lllidablf>s aludc~que Sf> dE':-pren.
d.f'1I df' los el"'v:Hios picl\s que cir-
j'und;lll Lo~ Ar:Hiollt'S y Clllre ellos
1l11.~ 1~lill('ipalmellle, los qUf" lO-
mando pllr c3wino las gaqrtllUIS
lit' los lorrpnlrs Estiviellas y Epi-
(allio, llegan a invtl<!ir completa-
mellte el fOllón del valle y eDil ello
los {t'l'reno" dl?slillado~ p:lra I'OIll'-
lruil' la E~tación illl(.'rn3Ci,'1J1l1.
Los peore5 :iludes 501 Ill~ de
fondo, por la enorme c:.llllidad de
llieVI' que cOlltienen, 1)08 dp esta
¡'Iase, drsprendidos ~imult;'lIlf'a­
rJlrnte de 1,11; cuencas superiores
de E..tÍ\'iella.. y Epifallio, durante
el invierllo df' i8~i, obturaron
por veinticuaLro horfts el callce
del río AI'a~úll y otro procc¡Jente
de ESliviella,.., desptles del crudo
inviel'lIo de 1905, en qoe la nieve
(ue lan abulJJallll" que en muchos
sitios de la carrelera gellt'ral a
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CrOnica política
. AJu.Aei"l comu:liealie& i ,...
$106 c:en'eDcJOnalu.
lio se. 4e....el'eg oriliftlle., si
se ptlbl1cari aiDgane 1I11t no esl'
6rfll,Q{I.
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lU':D.Á.CClON 1 ADMINISTI4CIOlf t J A CA ~ :; Toda la correspondencia' nOefltro !
CaU.lU,or,al ... Jueves 31 ~13rzo de t921 ¿: ~ Adminietra.oor 1,
rlet en absoluto los Ministf'rios lit'
Fom~llto ) de loslruccitio pública,
amen de liI goberúaCluu dl'l llan-
,co de España,
Atlen3~ vall transcurrido! unos Of'! IlIs larifa! (erroviarias (l¡le·
(lia:J lldl tdl~i~o 6n del inolvida- 09& habla nadie y el propio seflM
ble D. &Iuardo Dato y sin embar- I Cien'a procura sacudirse el polvo
go ¡eUaUl8s Olu\Janzas en I1 vida de ~us c:ilmpañls e~ecl.orales, q.ue
pohtical iUVlerOll como prinCipal motl\·o
El partido conservudor se en- aquella cuellLión para amoldarse
cu.eútr~ acéfaloj pero ello no ob,- l1uctilmente a lo que le convengo:l
La para que, desde lus ~unas ud en esta sucesi6n inlestada de la ic~
Poder, se tr:He de escalar la supre- (31ur.<:l del partido conservador.
mil dirección por unos y por olros, La r~alid3d suele esiar siempre
En el Gobierflo~eslan;,Jos :l'leño- f'f1 cuntr:ildicción con los 311tect'-
r~S f.on 1/0 de BtI~a!lal y Cierva y (Ierlle!{, 'iobr~ lodo si éstos fueron
en lóli pl·esi¡Jc'll'i3s~de.las C{¡maras guijdo~ por la pasiOn pollLiIJ3 )' el
Jos sfñores 'anchez de Toca y dpJieo de htlcer daño al <fue se cs·
SanrlJez Guerra, 'Iu-e~aspirdfl, C~ lima ¡Jor 31l\'ersario y de abí las
ffiO llllllP.lhH aspiran, a ser ungi- eBllirnrli!'ciflneS en que incurren
dos Pipas d~1 9{111~f"rvatlurism¡l. casi wiemlJre nueslros prohombres
• NihglL(lO ~e atreve a ser el pri- y la e:-lCása ::lutoritlad de qHe gú-
meN en dar la balalla. sin duda zaR anle l. Opilli611,
porque es po('o decoroso ir a una Aunque l. dee1aracién millistc-
.-'umblea de eoneurso de Jefes, rial hau afirmado olra cosa por
como diría el Sr. Sanchf'z Guerra respetos a la rnfmoria del Sr. 03-
o :ll.:j\SO porque para uadie, e~l:'l (a- lo y 1:11 idotleis¡no en ma~'orfa, e.;¡
,il d rciH~l~(;O. aunque los (ami- cierlO que ya es le Gobierno t'n 11:1
liaN!s d~1 COlldd de U.jZ'nllal pro- da se pf¡rece al rrel'litlido llar aqurl
palin que ¡','e cuen!ll con 1. atl- hombre público,
hcsión de SO dipulados idóneos. La poliiica de abaraLa.,ienlo ti'
lA íUlCIlIOIII millma del Oirec- las ,subsistencias ha s¡;(l'ido un ru-
torin, j(licia~a y p8lroeioa~h por do ~olf)e y ya comienzan ItJs efcc·
el Sr. Bu,,-!Os Mazo, fracasó rUI- los del cqmbio eOIl disposiciollf's
dosamente y en el (raeaso el e1- en la Gaceta, que abren la puerta
mini.itro demócrata cristiano, eo- a la exportación lIe artículos que
mo el mismo sc titula, procuró, de aqui f1ccl"silamos.
1}I!atb, ;JOuer-al descubierto el pe. El liía 'J:9 se presentará a las
ligro cicr\'ista, eolltdo de rOlldón Cortrs el Gabinele y el Sr, Alien-
en el I)&rlitlo que, eOIl tantu acier· d¡'sal8Z",r al explicar los prnpÓl'lilo~
lO, diriKio el infonllrnllo,. caba- del nli~mo lB a verse y dt>se<lrse
lIel'nso Sr. Datrt. t par3 armonizar IJ declaración mi-
go el Gabinete aClual forman nisll"'rial brocha ell el primer Con-
l,os represeutanles de los grupos y 1sf'jn tIe Mini~trns qu .. pre:!itli6 .v la:!
~rulritos del idoneLmo, líralHlo disposiciones de rpfprf"lIcia.
cada 0110 por su lado y sin más I EfI el Curso del drbalf> IIn (aha-
lazo d~ Bnión que el Sr. Allende- I ri dI"' sf'l;uro quif"1l lire dI" la \pu-
saluar, qu~ no une nada y que gua al Sr Eipada y si c:-Ie q,d¡'fl'
se e)lCilenlra al frenLe del Gobier- moslrarse explicilo pUf'de d,-ji.lr
no pOI' el aJar y 5in nutoridad po· rlluy mal parado al Gohi!'rno.
,.1Li,v. para imponerse a liS cadí· A m~idll qUf" pasan IlIs dias y
tll. de ~t), demas. hl rronl"xion SI' im,une nadie se cx-
¿Cuádto tiempo durar~ es le es- pljea la aetÍlu4 del ~r. Maurél. que
I.do inlerino de cosas? En otro' riendo (ormar un ~lillislerio Je lan
país podda hacerBe un cálculo; ell imposible eSlrUClura como el que
el n.toS'ro no es posible porque, id~6 Ylús más opinao-y Iluiz~ no
aquí lo interino suele perdurar. les (alte razón-que el ilu,'rf' Pre
Lo único cierio es que los oipu- sidenle de la Academia de la Lt'n
tados y Se~adores que acalaban al J;ua intenLÓ lal con~lomf'rlldo para
Presi~enle- asesinado HOtse ocullan hacer imposible, precisamenlt'. Sll
pua blbier 'J lo que dicen resulta 1 (ormollión y evit3l'se é~, en e-Has
poco Iranquilizador para la vida circunslancias las reiponsabilida
4e esta situación y sobre todo pa.¡ des del Poder.
1'1 las aspiraciones del Sr. Cierva El Sr. Maura pudo ser filazo df'







































































'.H.meota, eotre ",olOtorOl me 'feo_
h 1. DióOMi. j.aelaa.¡.i peqo.aa por
la .xteD.lóu y el [111m.ro d. aa. pobl••
~onl, predeltoia.d. quirie p.ra 00 l•.
J.OO plISO I Cloalider..t.le import.ocia¡
y en 8D pilada y ID pre..ote b.rto
,rande por el p.trimonio de.o fe Ir.
dllo"f.iaa., y por .ua parla ooatoumbrw
p.l.riaro.I••, '1 por ... nobl o.ü....
qoe ea oomún a too•••r.CoD lJern
y que ao' .. diri. aer ao.a m.yor ea.a.
too m" 101 babiHntea pareceD aoer.
oar.e.l Cielo.
V'ome ell la sed. UUlor. 1 ..üqaf·
sima eloriflo.da por macha. .,.ara..
.mineo"", I~f.n'" de Eapd.l, .lb••
d.. "'irtouoafll.o.,jari.oon.olt.ol ¡cli.-
OIM, polf,lotu '.mOlo" ¡aola.o ,or
.Ieao•• 00."&rr4D8OI mfo. d. band.oi.
da memoria¡ par. DO kablar de 0"'01
ca,.. yirtatl..) prati.noia,) ..bid.,f.
oonooiteia y admira.t4i•. En 1. Ciudad
I~Dd., lo.mino••, d. va11.. amplío., d.
ra.ch.eloa .I.ro., d. aielo r.diaute ro..
deada por DiOl lOmo ooD oJa,.ld 'ha.
polutoo de ,ig.D_ aonu,lu doa-
de ••pi 1. era. E.pal. y dOD.de ..
..trella. t bioioa.ee da .&torujerOl
pD.bloe y •• t.~eg..a 10••~adart.. el.
eztoraa.. '1 • :-d.. "li~JI,". .. la
Filr.al, fadjudieado eo laba.ta el pri-
mer troao '1 auYU obru lio que oat.e-
g6ricameo&e .p.mol porque, uo b.a
dado priocipio; derr:b:l para eOAncbe
de vi. tan Important. de l. poblacióo,
de la pu.rta d. l. Ic'letli!l. de Santo Do-
mingo que .e .bre a la calle de eate
Dombre¡ co.rtel d. InC.ntería, para cu-
yo empluamienw .e dispone de terre-
ao y aon creemOl qoe fo¡j librada la
caatidad importe de toe miIlIDOI;apro·
bación del plano de población, 4Jue ptr-
mlla poDer en viger 101 beneficioe de la
aon. de enaanche • J.ca concedidos 1
otrol mu...lto. prob'emaa cOla r8l010-
ción 1010 dem.ndan ooa lDano amiga
qoe 101 apo,e.
J'ué tita propoeición unánimemente
apl.udida 1 ...bemoe qae .1 .r recogi·
da por jaqaesetl entasiutu. ha am.
pliado coa nue..oe Pro,ectOlllJl' iado·
d.blemeut.e vao a Mt realidad..
Bn pro del Ir.ti obra m.gna que .0·
poDe pan eata Y.ontafta el COnTertirJa
.úbit.amente eo ceutro importante 1 qae
ea oomo gráficamente se dijo por un
i1uatre político, el -remao.o. del elD-
ftaoc tio caud.IOIO que de otra. aaer·
te- puaria por uaeetru puertaa lIe"'D_
doee mucha de la vida y de tu ene,.
giu que debla .er nueatras • toda COI-
t., .e proyecta uoa magua uamble.
en la impúrtante ..iU. nav.rra Sangüe·
l. y a la qne deb.ría l8iatir reprelen·
t.ntes de todos loa puebloe interllllad~
eo el tra_ado.
SI trv.baj. aotivamente en 80 pre·
par.cióo y como ee 0ewnro qoe 105 en·
tu.illmoa de Jaca encontrarán eco 1
aerio .cogido. con el ¡oter" que de·
m.ndlo el buen deaeD que l~ in.piral
tanemol el cooveocimir.oto de que ..rt
UD hecho. el acto proyectad•.
y cu.ado el lentir de loda uoa ca·
marca expue.to con lealtad aragooeu
lIegoe a 1.. gradas miniaterial .." al
troao doode lieneo uiento y prtpoode-
raocia bombree que IÓU no".trOll, que
quieren nueet.ro deMOVolyimiento, que
a.nhelan on r{'aargir brill.ute de elite
nnCÓn ele JW:p.üa, tan 1100, tao d",ieo
y tao digan de mejor nerttl, cundo
eIto8 acentoa repetim8l, lIegua buta
loa .... ledol'8l de Jaca, de la )fonlall,
atrio acogidOll entuliálticallleole 7 58
n08 dar' cuento en justicia H 001 debJ.
• No .omo. may d.doe al optimilmo
pero el prueqte .e noa briuda tao bah.. •
gador que queremos lOft.ar pt_da.ea·
le, IOnyeacidOl de qr.. teDdnm~ UD
bello deoporlar.
posibilidad de UD futuro rapa, la igle-
lIia cODser....dora uti próxIma a divi.
di:-se en varias parroqui•• irreducti~lea,
incapaces para la realiación de oDa
obra de conj<lnt-D, por cerecer8e deJ
boml.ne .uperior capacitado pua .r
elevado lobre el pavés.
T.I etI la realided monda y lironda
que ha de surgir a la soper6cie 00 dla
prÓXimo. el que meoos 6a piense, con
cualquier metivo, eD pleno Parlamen-
to. Basta plora cunvencer.e de ello lo
que a toda hora, se oye ea 10. corrillo.
de las Camatae, en 108 Circulol 1 en
todas p1Irte. doude se reuoen dOl o m.
Con81rTadorel.
y 81'0 e!l lo que podrá .ClIlerar y ICe·
Jerará, seguramente, 11 cambio de poli·
tice, que los liber.lea Bon, a oDutro
juicio, 101 primeroa • DO deeear ha
pronto, P'~O 1.8 circunit&coiu, al de·
lar de aer IDstrumento adecuado 1. ac.
tual m.,ori&. parl.mentarl., lo impou.
drán como oosa C.tal e irremediablt.
El Gobierno, prep.rándole lin duda
para el Parlamento, h.bla d. ruejo--
ramil!lnto de la cQ~atlón y en tal crean-
cia quisiéramos aeguirle todo'j pero lOl
hech0s-:-~iga':llo que qnieran lu ga.
cetaa mlD1.terllles-no confirm.n t.le'l
anuncios desgraciadameute.
El mismo fracuo de la policia ea 801'
pesqulBu par. capturar y IDn encon·
tur el raetro de loa coautorea de M.teu
en el 8alvaje 18e8iuto del Sr. n.to,
prueba que tras de los crimin.les de
hect:to exiate UDa organización de terro·
ri,tas que diapooe de mediOl materi.·
les de todoa órdeollll, incluso de brasoa
ejecutore. dillpue.t08 • m.tar a m.o·
e~lva.1 mientra. ~o se dé con ea. orga·
nlzaClOn, que ase'lOa patronos, obrerfM
políticol , aatoridadet y que permlne:
ce en el mil\erio, no poeue .firmarae
que e.stem08 ea camino de llegar a rea·
tabl~r el orden aocial y el imperio
eat.rlctu de l. Le" aunq.e loa optimi.-
IDOS mini.teriaJea .firmen otra COll.
Itali. y &ap.la lOO, por 10 viato, 101
cempos más abon.doe en Europa.
par&. la propag.nda por el becbo 11Dá1
aon entre uoaotroa, donde el crimen iD.
divldnal alcano prollOrcioofll innuaita-
~08 en. medio de la m.yor y mu toriale
ImpnDldad,
En es la obra primordi.1 de Oobier.
no qne. ~ debe reaUsar par" que l.
tranqulltdad vuelva a 101 eaplrituI y l.
fooclón económico·lOcial le deaarroUe
en uo ambieote de concordia, da aralO.
ní. y de paa como lo exigen imper¡oq.
mente 100.ltoI inter8lfll del pafI.
1, LoIo.
•
28 de M.rzo de 1921.
DE IITEBÉS LOGRL y~EBIOIIL
El conc.jal de tite Ayuntamiento
D. Pedro Abad, in.pirado en lo mny
C~vor.ble qoe pnede aer p.raJaca, bi.
bllmente aproTecbed., ta circualtanda
de figurar en lo. Conlejol de la Coroull
hombrel afectol a ette Dislrit.o '1 COn
~l e_n~riftado. y a ~I Iigad08 por agra-
declmleot.o y por n.turalalección, pre--
s.ntó nna propoaición eo la lSIión del
lunN, !lsciendo un llamamiento • l.
Corporación y demandando de 101 ma-
oicipes labor ¡llten.a en fuor de 101 in.
tereaea todOl del partido de Jaca
A tal fin propo'o el Sr. Ab.d le nom-
bre un. Comi.ió.o p.n que en U:"drid
gestione, auxiliada por loa prtltigiO'OI
valedorea cooque cuenta Jace, la rtlo.
lución ravor.ble e inmedi.ta de UUn-
toa de tanta importaDcia para'l mUj.
mo d..rrollo de 1.. com.,ca, COIDO l.
carretera de Jaca .. üa, ,a _udiada
ea IIU primer trozo; el ferrocarril del
Ir.ti p.ra :el; cual le celebró en
feclt. no lejan., sienda Director Oeae-
ral de Obru Póblicu el Sr. PiniÑ,
OODCUJ'8l) de proJIdGI¡ carretera de
y dió ocuión a que .e exteriori;¿ue jo
que estaba oculto, o 8ea que el Marqués
de Albucemu y D. YelquiweJ &.Ivtrez
se hallabao, dude hace tiempo, eD per·
fecta illtelieeocia.
El Sr. &.Iba trató de paeara. de 'fiYO
y procuró de reohazo eliminar a un com-
petidor, .1 Conde de Romanone., aun-
que ahora afirme otra cosa; pero una
concentración liberal dejaría de 8flrlo
si en ella no entr.b. el q... e ae titu-
ló jde de 1. rración o partiJo liberal y
por eeo los Sr1"8. M.rqués de Alhuce-
mu y AIVlres ent.ienden que deben
contar con el travieso Conde dando al
olvido BUI último- devaneol con UIU'r. y aiena.
Oee por beche l. concentr.ción, que
quedara. .egur..mente con••grada, de
modo público, en las próxima, ¡e.iones
de Corte-; pero uo creemoa que pueda
.ignifiear-, a.i lo dió • enteuder ayer
su jde el Y.rqué. de Aibucemu en el
brindia que pronunció cún motivo del
banquete a Franco8 Rodrigo~z-.o
cambio inmediato de política, como a¡-
gauoe pretenden, temen do en cuent.la
delicada eituaci.ón dfil Gobierno y _uo
la de ¡.8 propiu hDe6t~s COus.rva-
dNu
E. preciao rtndi"e a lare.lidad. Lall
actuales ONtes apen.1I llevan trell me-
aea de vida y sUlititu!eron a otrll cu·
ya existencia fué precaria. "Puede iue
tan a menudo, .io grave riellgo para el
Régimen ¡ para el propio paífl, a uua
renovaci{>n del Parlamento?
Ante. que lIa concentración liber.1
ae baile en linón de ir al Gobierno ban
dfl enB.y.r86 otrlla Boluciooell dentro
de l. lignificación de la~ C'm.Tu le-
gillativlI í:Joe hoy fuocioo¡¡o y cIJo ea
lo 6gico., lo conltltocloual, II"l con·
venieute.
tlolo un. deecompollici6o totlll de 188
fot'rza. conlervador8l, que se preveé y
que lu b ciera IIDpoiible. COIllO matru·
mento de G.)bierno, podrln originar el
cambio d~ polítIca.
y de ahi que .e. conveniente I.con-
centración de izquierda., que se e.lé
llevando a cebo en esto. diu, porqua
constituirá oo. rMerv. y un derecho de
opción para l. Corooa ea eatos y en to·
dOI lo. momentoa, IOb~e todo 8i t. bae·
o. fe prMide la intfncióo de loa COD-
centrados y el progl.ma le reaHu ~ilt.
iQuncion"e de ralaearlo.
Tal concentraCIón .ignifir., cuanllo
meOOI, la incorpor.ción total del re-
rermi&mo • l. obra de Gobierno, en el
calO de que no le l0Rren otras col.bo·
raciones de 1. eztrem. izquierda y ello
88 para felicit.rae ~orqne en.ancha lo.
caUcell de l. ~on.rqufa .1 incorporár-
sele elemental que huta el in.taote
preleote conliderab.n .ccidental l.
cuestión del Régimen.
En 1(16 tiempos que alcanzamo!!, todo
lo que le. aportar el.ment08 a la caue.
del ardeD, .unindolol coo 101 afinel en
una idealid.d común, tiene que mere·
cer 118 simpatía. de l. opinióJ públic.,
indud.blemenh c.neada de que lle 8U-
cedan situ.cionea pollticee liD dejar
rutro poeiti\'O de 8U paso ..,Itr. la re-
conl:lt:-ucción del paí., coy. economía
"'11 resintiéndose de modn alarmante 1
cuyo ~t.do de deaaaoaiego 00 debe per·
dorar si en .Igo le tieDe l. propia exis-
tencia de Ja Patria.
Yaliana .e presentará el Gabinete
Allendeaal.aar a las Cortes y no pueos
neg.rse l. e.pectación que el hecho
detpiert. por la actitud en que le su-
pone colocadol a 101 elementos del par-
tido cODaen'ador, que dirigió h'~ta.a
trégica muerte, el infortunado 7 ca·
b.l:ero.o Dato, .
Lu ambicionu eoo much.. para Ue-
Vine 1. mejor parto. en J••oceaión a la
jef.tor•. Eo loa diverlOl Miniateri08 y
en vtrol despacbOl pr8lidenci.lea 6e
hace l~bor de upa y de ba!ago para
cooqulItar adeptOl y todo ello bace





Francia lIe~ó a cubrir los postes
úel tdégraro y a las casas de Can-
(ralle se podía entrar por las ven-
lanas de los segundo! pisos, cruzÓ
el (ontlo del valle y remontó la la-
dera opuesta en más de doscientos
'fe l(logiLUd, alclnzando sesenta
metros de ahura en algunos si-
I ios.
Tudas las obras vln encamina-
das 3 la corrección tic torrentes,
construcción de diques, corrección
de aludes, canaJil3ciones,! repo-
blaciones para poner a salvo la Es·
toción internaciollal y el Túnel
del Somport, puerta de entrada a
la nacinn vf'cina.
Los trabajos hidrológicos rores-
t31es estan dirigidos 3cti'¡amenle
por dos ingenipros jóvenes, que
pouro todo su celo y 101la su in-
teligencia en la magna obra: don
Florf'lllillo Azpeitia y don Miguel
Ganuza) lluxiliados por los ayu-
daOlf''' don Manuel Barrenechea y
don Vicenle Escala y demás pel'-
sonal subaherno.
Trahajan un número enorme de
ohreros; la f'.ampaña es malísima
dado el clima del país y l. grao
durllció!l del tiempo.
Todas estas obras, por adl1lillis~
lracilÍn, se ejecutan baJO una se-
vera vigilancia que .lIse~lIre no só-
lo 13 ex('t'\f'llle calidad de la ,mallO
¡j,. obro, úldca garantia de su bUlln
,·p'inllado, dada la rusticidad de la
I13YHl'ía Ii,. I!t~ conslruccione~, si-
uu tambit'll y muy prillcipalmen
11' por lo ppli~rllsos qUf'J resullan
la ejecucion de casi todos ellos,
tamo por la pendienle exa~erada
del \errello como por el abundan-
te empleo de materias explnsins
y los cominuos desprendimientos
de bloques y piedras que elige
UIHI clIidadosa dIstribución d. las
cua h'i1las de obreros. ~o obstan-
lf" 101105 estos peligros, por lo ac-
citlelllado del terreno, y haberse
eft'clll:ldo hasta la (pcha obra por
valor de i .900.000 pesetas, no se
ha rf'¡;;iSLrado basta ahon, afortu-
n:Hlamenle, un solo caso de muer-
tI" IJar accidente del trabajo.
La dilicuhad con que tropiezan
eslos lral.Hljos, y el llevarse algo
paulalinamenle. es la ett:rna can-
tinela del crédito exiguo. En Es-
palia, las cosas de grandes trans-
cI'lldenrias suelen quedar olvida-
das, nn son ,Henúidas en debid 1
rorma, Se gasLa en lo superfluo
porr¡ue pilrece no grava el presu-
pueito, y eu lo irnporlanLe asusLa
la cíllltidad.
Al ~::Hado más que a nadie le






La eemua Santa DO lo fué de trtgua
para la poHtica. La carta de Alba pOlO
sobre el tapete la cODcentraciór¡ liberal
•
AMA..=Se neoesita una para oriar
en 01.180 de lo. padrei o donde OOnven-
ga. Dirigiree a Pedro Gil. Binu'•..-_L ......_ _
V"'CAS DE LECmr. "'S. venden dOl
de buena raza 8 punto de parir. Razón
Vaqueria higietlica.
<>
gUito delicado yeD ello. fa j&veatl1d
derno.trÓ SOIl inici.ti..... ), eu. cultara.
L. oomilión da He.ta. ha reoibido
li.oero. p..rabi.nel. 101 que animo'.
lo. tUl.ltrOI m.y .inolto•.
La Aloaldía ba probibido) por medio
de bando. la oiroulación de perroll por
la via pllblioa que no vayan oon bozal.
Con toda felicidad dió a luz la ma·
dru¡rada del martes UD robosto niftO la
distinguida seftora dOOt Maria Mur. es-
pOlla"':8 nuestro particular amigo D Jo-
.é Lus, Enborabuena.
L. primavera noa ba defr81ld ..do
delpulÍ. de IIU bellal peupectiv&l qu~
loa últimol dí'I, con In. e.pl-ndidl-
CII. nor hiCIeron cODcebir. Muéstrale
.1 tiempo lO.egur0"1 d...pacibl. y b.-
ci.odo honor .180 iDOOoltanoia de Mar-
Zo, a IUI nnbladol .ncel1&el 101. el 101
.. la lIuvi., la lhl'9'i. se convillr"e en
ul ....e••in que.epamo. deficitinmen-
~••i blce buno o mal tiempo_ Sao,
oom') ,"or aqní •• dioe. carazl.!l d. Mar-
so. que fr.aDo.men.. DOII hac..n muy
pOOl. gracia.
lil Ilmo. Sr. Obi.po y Alcald. de e,.
ta oiud.d, selegrafiaron dí.. paliados
.1 miniltro de FomeDto, iD~ere!Í.ndole
par. que 11 realio. oon la premara po-
libh. el tandi10 de la línea férrea en
lo. trosas rt.1 Canfr.oo, ,a t@rmilla.
dos b.llh Anlionell.
Coota.t6 el mlnilltro en forma m.y
.feotUOlll y prometiendo oouperee de




AJer contrajeroo m.trimonio la le-
liorita M.tilde Laío 'J el conocido in-
du.trial D. Antonio Palacios, A la cere·
monia rEJigiolla que 8e celebr6 en la
iglesia de Santo Domingo aSIstieron
mucbOli invi1.lld08 patentizando las .im-
patia8 con que cuent..n los contr.-
,eutee.
En el Hotel La Paz Rtl Il"s sirvió es·
pléudida comida que t{'rmiuó con 1m·
mado baile en 108 ".Iont.i de dicho .cre·
dltado Hotpl.
Los OOVIO'. a 101l qUJ deseamos mu-
chl":l ","o\Ora8, ¡;alitrOD en el correo pa-
ra JIU viaje de novios.
Nos dil'lponiamos a cerrar e~te mime-
ro cuando nos enteramos que en Bar-
celona acaba de fallecer, ViC~llDa de
cru~1 enfermedad. el joveu RJfa'l Gli-
vino hIjo de nue~tro qutmdo amIgo
D. Manuel, diputado proviocilll. En es-
tal mom~ut08 de inten80 dolur para Ca·
milja tao apreciable y distinguida DO
eocontrendo palabras pata la desgra-
cia que llora. noil ¡imitamos a asociar.
noa (1 su pesar con taja sioceridad.
Oios haya Ilcogiio eu su 8ano el al-
ma del malogrado joven tan prematu-
rameote arrebatado al cariao de.Jo. su-
yos, pae. que ha bajado al sepulcro en
10. albores de la pri:ouvera de su vida...... .
Tip. Vda, de R. Abad. Mayor 32
El ee:pfritu d. oaridad que .nida en
todo ooraz6u de mujer. bllO oonoebir
• un plantel de beol ... jónoe. de l.
locahd.d l. oel.braoión d. l. 11!'lelt.
d. la Flor" pita .Ue¡ar reCurao••1
"'.ilo de .nCI.nOIl dMamparadol y.l
&..1 mon.sterio de Benedlctiu.... ta.
oloe.itado. d. proteecoi6n. y el domino
go, "ru no poooa trabajo. d. orlani.
.aoió•• 'e cel.br6 la fi.sta. a l. que
para .. tohl éxito y brill'Dtes 1010
faltó el conoutao d.1 tiempo, que ..quel
día •• moltró da.apacible.
Mall O? oblhote, muj.re., mÚlio.. y
flor.... tienen muobo. enoaoto., • di.-
frut.r d. tllolI••ob6 • la cal1. nume.
rOloCI.tío. L•• cbica" at.viadlll con
_.ntoolly.n el oabello flores pr••-
~.í.o las 1dem dooo.am.nte y I¡¡'O' de.
Jando.. prender. voloab.a IU' bobi-
ho. eD .1 monedero oarü.tiTo .Ioan-
&ando uu IUelo" de nn motón de pelle.,...
Pero ellleoo prinoipal, lleno de pi-
rope. lué para 1801 pOltnllotel. ouyo.
110mb,,,. publioamos muy ¡OltO'OI:
'fere.a". N.f.1 Pauo, Ju,olta Beté.,
VI\ltoriaoa y Emlllaoa S.mitoter ....
• •
nI Sl'Irrano, Hueh.. S"UClt.l'Z, B.,t>e-
tilctll Goozál .. z. Ecc..roa'Hóo Juall, y
Mt::rCeded y U.rmtlo GraCIa. OUllparon
la meu pre8ld'lIJtJlaJ, 1.1 1I00ra. del
AlcalJe, JUfoZ d'e lo>trUlloióo y Gob.r-
D..dor mtlltllor de eltoa plallla.
Con 1...untuo.id.d d. co~tumbr•• lt
oelebró l. 8ew(oa Sllota. babilndo da-
do JIoDAun .. oota muy oonllol.dora de
religiosidad. prillOlp ..lmeme en la pro-
oe81Óa de! Vierul, .. la qnl uistleron
o.ei 110 IIU totalid ..d hu hermlnd.de. y
cofradíal de la localidad.
•
.olemn.meate l. o.lebrÓ 'D la Capilla
de laI c'roel•• del p.rtido.
060ió el 111ll:0' Sr. Obi.po. quien
OOD. la .Ioouenola que l. ee p.ouliar.
exbortó a Jo. reclu.o. eo el mOmeato
d. acercarle. ¡a M..a eooatÍltica, He-
vaad•• IU' .Ima. 000'0.101 y fra...
de .Iiento 000 atiudo. conlljo. para
ooando redimido. de ni oulpal gOlen
d. lib.rtad r"otlf:qaln puado. ,eru.
'leaD 1I0mbrel buenol, bombr-e eo
aOJa. fr~ntal brIlle la pur.... d. ns
010aOle.ool.1 l1mplu ya d. torio mal 1
demdlJo!!l a no eut.n.brecene jalDás
por el pIcad•.
Fueron momentoe de ublime .mo.
ti ...idad que lmprellIonó a lo. OODOO-
reentel.
"Ii.tinon 1011 jaeo.s de Inltraooión
y Munioipal, el Alcalde D. JOIIÍ Maria
Campo, D. AntoniO P08'JO, D, M'Du.1
Alnn.o. foreDse; D. Anr.oDio Morar.
proourador; D. Pelro S.loedo...ore.
tario de Cámua; D. Paulino La.i.rra,
pirrooo; O.Fr.DCllco Alc",o capellin
delut.bleolrnieuto; D. Flore~oio Mar.
00 de 1.. JIlDta econ6mioa; O :Prudenoio
Tomé, uoretario del Juzgado mani-
oip.l y dOI repr.llntante. d.la preo.a
local. Termin.do.l IIn"o ••erifioio de
la Wi.. y Oomnnión.lo. invitadol .e.-
• yunarOD In una d. l.a dep.nd'Dol"
de l. oároel. .iendo en todo momento
.olíoit.ralnte a\.adido. por el jefe don
irfiguel Laco,ta.
Lo. reclu.o. diefrutlroD de oomida
extraordinaria, ob.elluío del Sr. Obi.-
po, A,radea.mol al Sr, Jo.z .. ateo.
oión al in ...it.rnol a tan limpátio.
Beltl.
De.d. Sabill.li.nigo nOI d.n ouenta da
baberll oelebra.o, oon toda e,pl.ndi-
des lall He'blt del b.rrio de la ElIta.
oiólI. Al mayor lucimiento de lo. felte-
JOI b. oontribuido tll mÚlioa de Bue.-
o.. y tOJOI [oa números del progra..oo.
ban eido de gran atracoión. L. nlada
t••tral.oreaniuda por l. &ooi6a Ora-
mátic. del Oentro IOltruot1'l1'0 y lo.









Hoy cel.bra 1...iropiLioay a.r.oien·
le Arobiodr..diad. lo. Ja.,,81 Euoaril-
tioo. el oo.rt. aoiurllriod. iU ..u-
bleoimiento en Jaoa.
A. 1...iet.y elldia.l Ilmo. Sr: Obi.-
po ba .dminlltrado l••agrada Comu-
nióo. y e8ta tarde a l....il J media.
•• ~elebrari.n la IClM1a de Saot.o Do-
mingo. Hora Saot. lolemoí.ima, ooa
aermóo. que predioari nUlltro Prelado
y proo"16n d. ,oDtlfioal por dlln"ro d.
l. igle.¡•.
El dia 6 del pr6zimo Abril, le Cele-
brará la fiel ta del patriarca ::iau BeDlto.
A lal diez J mNh80 Milla IQle:nol" CaD
.ermón qoe prediclIn\ el Ilmo. , Reve·
rendj"i::no dr. Obispo. en l. Iglellla del
Real Monasterio de BeoedictlUu.
S. A. Molino l1arinero
y Luz Eléctrica de Jaca
- -
---------
Hemos reoibido am .. blemeuta dedl-
oa..lO nn eJemplar del uin.te UtlO' LOI
do. lun(lr~I, orlcioa¡ de O GOllSllolo
Quintilla y que •• e.tren6 con gnn
bito en el Teatro C6mioo de Madrid
por la compafti.. de Lonto Prado y Ea-
riqlle Cbicote, .1 dia 11 de Febrero
de 1921.
Al aouur al Sr. Quintilla recibo de
811 .avío y a¡rad.oerl. la di.tiDoión de
que no. ba beoho objeto le reitlramol
oU.tra f.licitaoión 000 el de&eo de que
leao mncbo. lo. tuunfo. q.e .lcaDca
en la oarnra tan brillantemente ca-
meDs.da.
lie p.rticipa a lo. 1.60tellll,oriton_
dI aooio... prtlf.rent•••l cobro d,,¡ 2ó
por lOO d. divideodo paeivo .1 dia 1.0
del pr6:ri 'o 4bril .1 qo. d.b. h.C&r~.
efeotivo eo l. Gerenci. de la Sooiedad
eD aioba fech•.
J.ca 30 de .Ilarso de lQ21.-11 Ge-
rente, B.teoofl Pwe!lD,
en su establecimiento la caja de
: CONSERVAS de PESCADO:
,SURTIDO ESPAÑA. que l.
CASA ALBO de SANTOÑA.
{Santander) ~porciuna. Con-
tiene 96 latas de diferentes pes-
cados en 36 preparaciones dis-
tintas. Pfdanse precios a sus re-,
! : presentantes en esta plaza: :
: : LACASTA HERMANOS: :
LA 1fNIeN
"~¡~O'OI '1 ReligiOAll d••coaos-
0..0 DODoa lIuel dl"illa •• le.
comuuica del troooo gracia•• la aui.
liad, d. qoe e. so.\éo ublim. la di.oi.
pliRa \rabadll ea HOriflnio.
(00."••01'4)
AteDtamer:t. ill. ...it.doll por 11 digní-
Ilimo Jue. de In.telloci6n D, Federioo
Huertll)a.iltim'Js .1 martel últimO .la
OomQnlón palonal ti. lo. pr..o., qUI
lIPerla dal PiriUOt, "'¡••, \aD eqa¡
'fooada..aab:eoDo.ptoada por mucho.




P.ro 00 .010 ..toy eo\r. '!"(Mobo••
.ioo eoa vo.otro.. Vobi,C14'" 111m. Lo
prim.ro podría .ienldcar h.blh,cióo
acoidellt.1. Lo ugundo .mportl p.r.
ml l••couvi'feooia ente.table. ICOO
'fOlot.ro.. qClon daoir eOD la IJrúteo·
OIÓO, qu. d••de .hora r.ndldo i.ploro.
de ... ae.tra p.trOn. l. iosiga. "'Irg.o
1 mir&oIf Santo. Oro.i.; 000 vO'ltrae
lradioione.. CaD ...ae.tr•• "per.ol'!,
coa .1 r.ouerdo piadoso d. vunros
maeno., 000 .1 afecto e interél por lcs.
.... que ot perbn&Oen Coa vo.otro.,
fIlIO e., oemulg.~do el prUllero .0 l.
COIDG.ión de 'faeltro. unto. ide.l.
oriI'iano., tomlorido d. oblig.ci6n p.r-
Mi s:r.Ddflima eD Vtlfl5tro. iaterena
....rno. 'J r.H.io'Oll, ooneid.rando 00:;
1110 propio. mio•• -íntim.m.at., ver.-
oieim.meate,-vuo.troll doloru, COD-
tradioolono,. alegrí... d'lf.lleoimien.
toe, eultacioue., ballt. l •• d.bilidade.
va"tral y laplo, oorrespondiente. al.
natural B..ques. hu••na. PUII ni a ••-
t.oI podrfa ..r indiferente p.ra llorar-
1101, oomo no lo podría a VU6ltros io.
.orlimilote. Y elnaoiooel-a.diaote
l. graoia dI Dio. - par. oelebrarlos
000 toda. l•• v.r.. d. mi P••toral eo-
ralÓD. ,!
P.dre vne.tro espiritual, por IlUbli-
.1 mini.t.rio d.l AIU.imo. a todol
,0.otr08 .iD una Bola eJ:oepoi6a anbelo
coa.agr.rm.¡ a t.odol .eguir (lon mira-
da vi&i1aote¡ a to 101 alimentar oon
p"~ d. liootriuj • t.ol1o. lo. qu. J.¡
alma eaf.rmarell oanr oo. m.l1ici••
•• araoia; .i al¡uno.e .part.." del re-
dil...traerle oo. Il(bo a..oroaoj 0011
l1iDlaoo OO1ldaoirm.. oomo ¡lea .iao
.il.do iDezollllble , dolorol&mU1.e
llDpreloiDdlbl. l. jnetioia.
Qai.ro qoe mi oonvlv••oi .. oon .1
hemo. Cabildo, S.oado del Obirpo,
e•• la de h.rm..no. que m'Doomoaada-
m.." laboran por .1 e.pl••dor de Ja
o.. oomúa. L .. d. Dio. e. JI. oU8l1.ra,
08100810 a todos deTentaot debe.
QDiero oonvivir COD la. di&nie¡....
4acoridadee civilel' militar...d. todo
el Obi.pado.•ienjo .1 pri••ro • de-
f.nderl...a IU fUerol 1 pr..tigioe y a
req••rd.., co..o por 1u pnllo\. ha-
go,a UDa aooien loltdari. por .1 pueblo
para la ......'.H...ión 1 nultora y .do-
uniór., pro.peridad d.... pueblo eo
b.ndcio del ooal •• oo. da l. potHtad
por la Provid.noia qne gobieroa al
maD'o, ., cu10 biene.tar y dignifioa-
cióa e. ba.., de! .oll'andeoimieor.o P"
trio, objeto en qUI c.incideo lo. fine.
de la looiedad relia'loea ., la politiea.
D.eo ...ivn •• intIma unión oon loO'
dOI y oada ano d. mi. lIoerdo\.ei, ••_
pitando me mire. oomo a hermano
IDayor 1 m. fanl1it.. la p.oMa y .r-
dulllima mieióD que .. me h. dado 'J
In l. 001.1 graod. par~e "ieo.n. a lIue
tIlooho ayudari qUI, oompeo.trado. re.
lllprooalllenb ello. Y'o Pr.l.d., eDteo-
d..mol. bi.n todol qll. apena. eOmo.
7' nOlotro. 101 q_e fuilan., pu. e.
Crilto qllieo eu nOflotrol d.b. vi"ir y
1101 debemoJ por eatero a Crillt.o 1 a .u
I¡luia'J ••n••Im••,
800., .Iiaai.mo, mIl aobelo. fervoro
101 Que co."i .....mo••n ...nt. emula-
6,i6a de perf.ooi.6n .....ogélio. 101 R,,-
h¡iolol d••mboll lazOI y el Obi.po.
'peD...Qooo\rarl un Pr.lado OODI'Ile-
1111 ..piritu.l.. eemej ..ot.e. a IQ' Que
proporoionau ..tall .Ima; qo., unleodo
'1.. oonliemplacióp¡. la aoci6a, •• ao.r.
llln .. DiOl oom9 DIUloD•• y •• apro.J:i4
111.. rai. qu. tod••• ~u bum.... la.
llen", .obi.ndo J b.jando de .Sa
~'lH.lamí.'ioa uaal. de la oaridad.
oqui.ra Dio. que 10 me ol...ide d.
q,lI. '00 l•• Religion•• la. rama. pre-







COSO, 85, - Za.ragoza
SEOOION DII: SEOU.R08.-s.aur~
c0!1\ra. luceadlol 'D oo.dioioa.. n"
tAJ0lÚllmu 1 prima, muy .oollómjol'
ascoION DE ....NOA.. - Op.rMCic·
... d. giro, oompn y """a d. nI..
'., deeoaeDto de oopoa.. '1 Otl&otJS
oom.D&oeI 000 ¡utor".
CAJA 08 ABOaaOS.-J.poli8i,.
... deld. ooa peHLa. 1.l.Ir. aIla'"
1119 por 100.
Oompoalal ea Jaca
HIJOS DE JUAN GARCIA
Jaca y Marzo de 1921
MÉDICO Y DENTISTAS -
HUESO"': VEG.\. .\.BIIUO, •
Tf~b.jo. d. \Odu aluee 1 .ia......:
premiado ClOD medaUa d. oro y diplo-
ma••




SE NECESITA. bu... 08oil.l. d.
modista. En e,~• .fmpreota dar6D ra·
z.ón.
CarreroHermanos
PERRO DE CAZA.-Se vende DDO
de vdn\e me''''Il. f'••••pecial. P.r.
nflo y tr.\llr din¡riree ¿ Gr.,orio Gon-
.i1ez: en Ol.ofuno (Ca.a Ro[Daldo).
I
PRIMER .NlVEIl-ARIO POR EL ALMA DE L. SEilOR'"
_._--
Tienen el sentimiento de recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fer.:ha, su-
plicándoles orac.iones por el alrr.a de los finados y la asistencia a dichos actos, favores
agradecerán sinceramente.
•
DON JOAQUIN MENGUAL y VICENS
QUE FALLECIO El\ L\CA EL DIA 8 DE ABRIL DE Iglg
EJ· p. D·
qu. ialle<:io ell Jaoa. el 3 ae Abril d.e 1920, a 1011 83 año!:
____ R. 1. P.----
--R. J. P.----
Primer a!1iVGt'I3rio por el ~lma d~l ¡eiíElr
Don Andres laca Mariñari
El Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo de Jaca, concedió indulgencias en la forma acostumbrada.
TioneD el f1entiroianLo de recordar G. 1119 AmigoR y rl'la-
eioll"do. tan luctuosa feoha ••opJicindolu oraciouell por
el ,terno dOlloanllo del alma d.1 finado y 1....,i,boCla al
ani.,.nario qua en aufragio d. la milma ~. oelebrara el
pró:a:imo dla 6 de Abril. en la Saut.a Jglee:ia Ciot.dral,
delp'lél de 10l!l Ofioiol, favor que .cradecerb.
J.ca 1 Y.rlO d. 19~1
D'MARIA ANT~NIA SAN~H~6
fall;¡ció en J4(:J el di) 2ó del ae.nal, a le! 84 años
recibidos los Santos Sacramentos
LA UN(!J1\
Su af1i.gida hija Maria: hijo político Emilio Arauja
(au~~l".rc); nieta Tomasaj hermanos pollticos, primos,
sllbnnos y demás familia
Tienen el sentimiento de comunicar a
sus relacionados tan sen~ibJe pérdida, su-
plicándoles oraciones por el alma de la fi-
nada, favor que agradecedn
J!.ca y ?\\arzo de I9.'t1
Sotlapüuad(¡,J viuda O.a. Rita Zo:,.; bija O.:lVirginill; hijos poli-
tfoo" D. Domio.go Al'll. y D. Ven.nuio Irll~oyeni nieto, uieta politioe;
l'l'briIWII. puma. y demá. parienta«
Sus apenados hijos D. Rafael, D. Francisco, Doña Isabel, D. Joaquln y Dona Guadalupe, hijos pollticos Doña Fernanda
Ferrándcz. D. Santiago Lafucnte y Doña ~larina i\lurj nietos, sobrinos, primos y demás parientes
Todas las misas que se celebren el dia 8 de Abril próximo, en las Iglesias, Altar de la Parrocfuia de la Catedral, Iglesia
del Sagrado Corazón de Jesús, Iglesia del Carmen (Altar oe las Almas), de 7 a iD, serán aplicadas por el eterno descanso
del alma dellicñor
D.a Joaquina Lanaspa Estaun
VDA. DE D. JOAQUIN .\IE:\GUAL, DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD
QUE FALLECIO EL DIA 30 DE MARZO DE .g.o, A LOS 08 At'lOS DE EDAD
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS
R· I· p.
La misa-aniversario en sufragio del alma de dicha señora , se celebrará el dia 7 de Abril en la parroquia
de la Catedral, después de los Oficios.
•
